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Per a aquells que no coneixíem Pepe Garamendy, la seva participació en el Festival Entre-
Cultures significa el seu descobriment, el descobriment d'un gran monologuista, un showmon de 
primera magnitud, capac; per ell mateix de dur el públic pels terrenys més diversos, mitjanc;ant 
recursos i un saber estar dalt l' escenari de gran nivell professional, comparable al deis arxiconeguts 
artistes que triomfen en les nostres televisions. 
El seu espectacle ¡Inmigrondes! és una inteHigent i gens subtil denúncia deis nOstres comportaments 
quotidians respecte al racisme. Fins a quin punt som racistes? Aquesta és la pregunta que Garamendy 
ens Ilenc;a entre rialles i somriures, posant-nos una mica (o un massa) en evidencia. El muntatge, de 
gran agilitat i dinamisme, s'estructura a I'entorn de dos eixos fonamentals: en primer Iloc, els recursos 
propis del genere del monóleg, és a dir, la participació del públic, que és constantment interpeHat 
des de I'escenari (en aquest cas, els telefons móbils hi serveixen com a recurs); en segon, la satira 
política, ja que Garamendy fa explícita la voluntat de fer un discurs ideológicament compromes a 
par-tir d'unes idees polítiques concretes, denunciant reiteradament els comportaments de la dreta 
espanyola, ridiculitzant-Ia i fent-ne mofa en determinats moments de la funció, i no té pietat de les 
seves actituds mesquines i farisees enfront la problematica de la immigració. 
Pepe Garamendy és sen s dubte un actor de primer nivell, i no sabem per quines raons no 
és conegut en els escenaris barcelonins com creiem nosaltres que caldria, com ho són monolo-
guistes forans com Gabino Diego, Paz Padilla, Antonia San Juan, Leo Bassi o Karra Elejalde, entre 
altres actors presents en els nostres escenaris. Pel que dedu'lm, el seu camp d'acció deu estar 
centrat principalment a Madrid, i presumiblement els lIocs on habitualment treballa deuen anar 
des de petits teatres fins a cafes concert i altres espais similars, on la connexió amb el públic és 
més senzilla i directa. Desconeixem si ha fet alguna intervenció televisiva remarcable. Probable-
ment aquest espectacle guanya intensitat en un espai menys convencional, on hi ha una major 
proximitat amb I'artista, i el públic esta més proper a I'escenari. 
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Al lIarg de quasi dues hores Pepe Garamendy ens endinsa en la realitat de I'immigrant, ens 
acosta a la seva visió del nostre Primer Món, tan lIuent, sobri i implacable per als que no en 
formen parto A partir de les crues realitats a que s'enfronten els immigrants Ilatins, subsaharians, 
eslaus i magrebins, ens dibuixa un panorama crític respecte a les nostres actitud s envers tots 
ells, que encara és més punyent quan recordem que una part de la generació espanyola de 
postguerra seguí el mateix camí cap al centre d'Europa, i visqué les condicions de vida a les quals 
avui sotmetem els nouvinguts. 
En conclusió, creiem que és un gran encert de la programació del Festival EntreCultures 
oferir aquest espectacle. Malgrat aixó, no podem deixar de pensar que Pepe Garamendy, en un 
moment de la funció, demana al assistents si hi havia algun immigrant a la sala (no recordem si 
magrebí o Ilatí) que pogués pujar a I'escenari. No n'hi havia cap. I és que les barreres són molt 
difícils de traspassar, flns i tot per a iniciatives com aquesta que ens ocupa. És per aquest motiu 
que aquest festival, que enguany ha arribat a la tercera edició, mereix que s'hi doni suport, perque 
significa una illa solidaria dins un ocea social. polític i cultural pie de petits i mesquins racismes. 
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